











Kunio Kayama : A new form of Bidens pilosa var. radiata（Compositae）
キク科のタウコギ属（Bidens L.）に属するコセンダングサ（B . pilosa L.）は種内の分類群として，変種
のシロバナセンダングサ（B . pilosa L. var. minor（Blume）Sherff）とタチアワユキセンダングサ（B . pilosa
L. var. radiata Sch.Bip.）があり，タチアワユキセンダングサの品種としてハイアワユキセンダングサ（B .




筆者は平成 10年 7月頃，沖縄市内の畑で葉が分裂しないもので，時に 3裂，または 2深裂する植物を採集
した。この形質が固定しているか，確かめるために自宅で 6年間栽培してみたが，葉には変化はなかった。
この植物は散発的に生育していて，葉が分裂しない点以外に形態上の差は見られない（Fig. 1）。まだ未発表
なのでタチアワユキセンダングサの新品種マルバアワユキセンダングサ（B . pilosa L. var. radiata Sch.Bip.
f. indivisa）として発表する。基準標本は，琉球大学理学部植物標本室（RYU）に保管されている。
発表するに当たり有益な助言を賜った校閲者の諸氏に深く感謝申し上げる。
Bidens pilosa L. var. radiata Sch.Bip. f. indivisa Kayama, f. nov.（Fig. 1）
Folia indivisa interdum trifoliolata et bipartita cetera ut in typo.
Hab. Okinawa, Okinawa Island, Japan（K.Kayama s.n., May 8, 2004, fl., Holotype in RYU）.
Nom. Jap : Maruba-awayuki-sendangusa.
Distr. : Endemic to the Okinawa Island.
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Fig. 1. Bidens pilosa L. var. radiata Sch.Bip. f. indivisa Kayama at Nishiharacho, Oki-
nawa Island on 3 of May, 2004.
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